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２．方法
１）調査対象及び抽出方法
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４．結果
１）認知症の人に対するアセスメントとケアプラン実施の状況
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回答者数
表１　調査対象者の基本属性
% % % % %
家族と本人の両方から話を聞くようにし
ている。 328 85.86 50 13.09 3 0.79 1 0.26 0 0.00
家族から本人のことを聞くときも、本人
と一緒に聞くようにしている。 60 15.71 230 60.21 80 20.94 5 1.31 7 1.83
本人以外から聞いた情報については、本
人に確認を取るようにしている。 60 15.71 230 60.21 80 20.94 5 1.31 7 1.83
欠損値全くしていないほとんどしていないときどきしているいつもしている
回答者数 回答者数 回答者数 回答者数 回答者数
n=382
表２　情報収集の方法（SA）
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２）認知症の人のアセスメントやケアプランを作成する際に直面する困難状況
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% % % % %
本人と家族と一緒に話し合いをしながら
計画作成を行う 214 56.02 140 36.65 25 6.54 0 0.00 3 0.79
本人を除いてそれ以外の家族や関係者と
話し合いを しながら計画作成を行う 52 13.61 199 52.09 96 25.13 24 6.28 11 2.88
計画の作成は介護支援専門員が行い、で
きあがったものを 本人と家族に説明す
る 157 41.10 99 25.92 69 18.06 46 12.04 11 2.88
計画の作成は介護支援専門員が行い、で
きあがったものを 家族のみに説明する 29 7.59 121 31.68 90 23.56 125 32.72 17 4.45
欠損値全くしていないほとんどしていないときどきしているいつもしている
回答者数 回答者数 回答者数 回答者数 回答者数
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表３　ケアプラン作成及び説明の方法（SA）
表４　因子分析の結果
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３）認知症の人のアセスメントやケアプランを作成する際に直面する困難のタイプ
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家族対応が困難 社会資源の調整が困難 ニーズの明確化が困難 平均値 SD α
家族対応が困難 .488** .407** 8.38 2.26 0.80
社会資源の調整が困難 .488** .288** 4.22 1.56 0.76
ニーズの明確化が困難 .407** .288** 4.31 1.35 0.69
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。
表５　因子間相関、平均値、標準偏差、下位尺度のα係数
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４）困難解決のための工夫と困難のタイプとの関連
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表６　困難状況への対処方法
n=382
困難状況と困難の対処方法 回答者数 %
○認知症の症状のため本人から希望を聞くことができないとき
　繰り返しがあっても本人の話をとにかく聴く 288 75.39
　家族の希望をもとに暫定プランをスタートさせる 267 69.90 
　本人の言葉や行動を記録して判断材料にしている 293 76.70 
　話をしたり、一緒に散歩しながら次第に関心をもってもらう 185 48.43
○本人のサービスへの拒否があるとき
　部屋の掃除やデイの送迎などにつきあい、顔なじみになる 157 41.10 
　訪問回数を増やして本人の思いを受け入れる機会を増やす 329 86.13 
　認定申請の準備とサービスの調整を同時に行う 112 29.32 
○本人にケアプランの説明をする必要があるとき
　場所や時間を変えて質問をしたり説明をする 179 46.86 
　回答するときは本人が選択できるよう選択肢を提示する 238 62.30 
　イラストや写真を交えて説明して理解を促す 84 21.99 
　ためしにサービスを利用してもらった上で説明する 233 60.99 
○家族も問題を抱えており、対応の必要があるとき
　頻回に訪問するようにする 234 61.26 
　家族の訴えを丁寧に聞く 341 89.27 
　本人も家族もできることは続け、その他はサービスを取り入れるよう助言する 249 65.18 
　介護疲れの家族の疲労を取るサービスから導入する 188 49.21 
　家族に、介護のコツや工夫を伝達する 242 63.35 
○本人と家族親族の希望が食い違い、調整する必要があるとき
　本人と家族の別々に話を聞く機会をつくる 261 68.32 
　本人からも家族からも思いを聞き、あせらず対応する 327 85.60 
　家族や親族ともなじみになる 153 40.05 
　関係する家族全員に集まってもらい話をする 100 26.18 
　キーパーソンを決めてもらい意見を集約してもらう 191 50.00 
○連絡しにくい家族と連絡を取り話し合う必要があるとき
　メールやＦＡＸなどのツールを使う 258 67.54 
　家族が帰国、帰省する際には必ず面会する 208 54.45 
　現状だけでなく予測される見通しも積極的に話し合う 275 71.99 
○家族が認知症や介護への理解を深める必要があるとき
　パンフレットでの情報提供や講座やセミナーに誘う 209 54.71 
　家族会や家族介護教室の紹介をする 228 59.69 
　家族も一緒にサービスや施設の見学をする 303 79.32 
○主治医と連携する必要があるとき
　主治医とも話す機会を増やす 275 71.99 
　主治医と連携して本人の状況に合せたプランをつくる 220 57.59
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表７　困難状況への対処のタイプの構成項目（じっくりタイプ）
番号 項目
13 家族の訴えを丁寧に聴く
28 主治医とも話す機会を増やす
22 メールや FAX などのツールを使う
1 繰り返しがあっても本人の話をとにかく聴く
9 回答するときは本人が選択できるよう選択肢を提示する
18 本人からも家族からも思いを聞き、あせらず対応する
5 部屋の掃除やデイの送迎などにつきあい、顔なじみになる
16 家族に、介護のコツや工夫を伝達する
26 家族会や家族介護教室の紹介をする
番号 項目
8 場所や時間を変えて質問をしたり説明をする
20 関係する家族全員に集まってもらい話をする
17 本人と家族の別々に話を聞く機会をつくる
27 家族も一緒にサービスや施設の見学をする
3 本人の言葉や行動を記録して判断材料にしている
21 キーパーソンを決めてもらい意見を集約してもらう
25 パンフレットでの情報提供や講座やセミナーに誘う
29 主治医と連携して本人の状況に合せたプランをつくる
12 頻回に訪問するようにする
14 本人も家族もできることは続け、その他はサービスを取り入れるよう助言する
24 現状だけでなく予測される見通しも積極的に話し合う
2 家族の希望をもとに暫定プランをスタートさせる
4 話をしたり、一緒に散歩しながら次第に関心をもってもらう
6 訪問回数を増やして本人の思いを受け入れる機会を増やす
10 イラストや写真を交えて説明して理解を促す
23 家族が帰国、帰省する際には必ず面会する
表８　困難状況への対処のタイプの構成項目（試行錯誤タイプ）
番号 項目
7 認定申請の準備とサービスの調整を同時に行う
19 家族や親族ともなじみになる
11 ためしにサービスを利用してもらった上で説明する
15 介護疲れの家族の疲労を取るサービスから導入する
表９　困難状況への対処のタイプの構成項目（家族支援志向タイプ）
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